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I I . csikós: Fekiiggyünk le ety kicsit a fődre! 
(A két csikós lefekszik.) 
Az angyalok: Keljetek fel, jó bojtárok, 
Az angyalszót hallgassátok. 
¡A Messiás született, 
Akit jövendöltetek (!) , 
Ez hát nekünk nem hajnal, 
Inkább szép nappal. 
I. csikós: (költögeti a másikat) 
Hallod-e pásztortárs, 
Ez nem ój szó mint más, ' 
Emeld fel a fejedet, 
Nyútsd ki ja két kezedet. 
Kejji ink fel és mennyünk el. 
I I . csikós: (énekli) Kejjiink fel tehát 
Látni egy csodát, 
K i t szült Mária 
Betlehe-mhe kis Jézuskát. 
(Felkelnek és a juhásszal együtt éneklik.) ;, 
Tételi bojtárok, bojtárok! 
Ved rád juhász a bundát, a bundát, 
Fogjunk göndör báráukát, báráukát, 
Vigyük haza amnyának, annyának, 
Főzze meg a fi járnak, annak a kis Jézusnak. 
Ha valaki vígan él, vígan éi, 
A pásztor éppen rígy él, 
Sétál, dudál, furujál, furujál 
Billeg-hallag, meg-megáll. 
I I . angyal: Kérjük a háziasszonynak szíve szándékát, 
Forgassa kezében erszénye kulcsát, 
Tizest is, húszast is elfogadunk, 
De a máriásnak legjobban örülünk. 
'(Mindnyájan éneklik) : . 
Máriásök adatnak, 
TalP.iéroikkal megraknak, 
Kaláccsal, jó borral, 
Megaj án dék ozin ak. 
(Gyula.) Feljegyezte: Implom József. 
At tatár rab. 
Aif futás idejin törtínt, ídes apámtúl sokat hallottam, hogy ammint. 
híré jöt, hagy gyön at tatár, mindenki azon vaot, hogy eldugja ammije van, 
öszt menekűjjík ki mére lát. Akki tudott élszalatt, akki nem tudott, meg 
élbútt a rítbe, vere mbe, imide amoda. Hát vaot Szoboszlaon egy legí~ 
Gáhőrnak hittak, ű is él akart szaladni, de az apját, annyát sájmálta 
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elhagyni, mer mán nagyo" öregek vaotak, oszt nem tuttak vaona vél le 
menni. B'izo11 nem lehetett akkor szekérem menni, mér az út mindenüt 
rakva vaot tatárokkal, akkik mekfo'ktak mindenkit akki elébök került, 
oszt szőkötérre fűsztík íiket, oszt úty hajtották, mint am marhát. Ez a 
Gábor osztá" kötelet kötött az apja derekára, oszt lejeresztette av ve-
rembe elébb az apját, aután meg az annyát. Azután deszkát rakott av 
verem szájára oszt fődet hőrdot rá, mektapotta jaol, osztá"1 pernyével, 
meg gezemicével úgy beszórta, hoty senki se monta vaona meg, hogy ot 
még valami van. Osztán ű is kapta-fokita magát, élbútt, nehogy ot ta-
nájják at tatárok, mér má" hallaccott a hemzsegésök. Na jao va:n. At 
tatárok begyöttek, oszt akikit av városba tanáltak, mindenkit megöltek, 
nem nisztek azok se öreget, se fijatalt, osztá" félvértik a házakat, ki mit 
tanált, él vitte, megásták ap pincéket, teleitták magokat borral, oszt ammit 
meg nem ittak, kieresztettík. Pocsikba ment ot mindé". An nip meg a 
ritbűl niszte. Ügy ríttak az asszonyok, meg agy gyerek ik. Na jao van. 
Eltakarottak at tatárok ara ak Kunlaposs eránt, de ennyihá." tatár, akki 
ríszege:11 fekiitt, av város szílinn, ekkorára má" kijaozanodott, oszt Gá-
bort mekfokták, akki síjetet haza, hogy az öregeket kiszabadíccsa, mér 
szegínyek maj mekfüllattak odale av verembe an nagy melegbe. Gábort 
osztá" élvittík. Az öregek mek'csak vártak, csak vártak. Mikor oszt lát-
ták, hogy má" csakugyan nem jön, kimásztak, de nagy neheze" 
Télt-mült az ideö. Gábort élvittík Tatárországba, ahun ety tatár 
papnak lett asz szógájja. Égisz nap az érdeöbe járt fát vágni, csak este 
jöt haza. Vaot at tatár papinak kéét íija, az eggyik mók csak oja" süldeö 
legi~, de am másik mán emhér, oszt ez összekomásodott vélle. Estendenn 
él-elibeszílgettek, Gábor élmonta neki, hogy néki íelesíge maratt otho", 
akkivél csak ety feél esztendejúg ílt, mér at tatárok elszakították tűlle. 
Mek, hogy apja annya is va", ha ugyan oda nem vesztek szegínyek av 
verembe. Sokszőr ríni kezdett, oszt úgy vigasztalta ak komájja. 
Szerette at tatár pap is, mér kegyetle: jao daogos .vaot, nem vaot 
ojan nehéz munka, hogy ű sajnálta vaona hozzátenni at testit. Eccér, 
mikor hazajött az érdeöbűl, aszongya néki at tatár pap: Na íijaan, 
aszongya, meg vagyok vél 1 ed elígedve, mér minden daogodat tisztessí-
gesenn élvígezted, ehin va" ety pár bocskor, ha eszt élnyövöd, nem bá-
nom haza mehecc. Oszt adot néki ety pár új bocskort. Télt-mült az ideö, 
de ab bocskor vadonmat új maratt, pedig reggéltűi estik kuzbitölta, akár-
mit csinált neki, nem nyűtt az az istennek se. Eggy este megi" csak ot 
kucorog az aol víginéi, oszt odamegy ak komiájja, oszt kérdezi: Mír 'bú-
sülsz komám? — Hadd él ne beszíjj, van nekem minm emíszteni magam, 
— az< m búsulok, hogy apád eszt ab bocskort atta, akki al lábomo" va, 
oszt aszonta, ha esztet élnyövöm, hazaereszt, de látót, hogy most is egísz-
szenn űjj. — Sose búsüjj, ídes komám, megmondom ém micsináj, de az 
apámnak meg ne mond, mér agyonvág, ha mektuggya. Huggyozz lígy, 
hogy a húgy a lá'bod szárán föjjík le ja bocskórba, máj meglátot, hoty 
harmadnapra jukass lessz ab bocskorr. — Csakugyan úty tett, ahogy ak 
komiájja monta, oszt ki is jukat ab bocskor hármadnapra, csak úgy virí-
tot belülle al lába. At tatár pap csak nagyot nízett, aimmikór meglátta. 
Nem tutta élgondölni, hogy nyűtte él ab bocskort, mikor elnyűhetetlen 
bűrbűl vaot. Na de hát szavát akarta tartani, osz,t aszongya, hogy aszon-
gya: Na hát jao va" üiam, élnyűtted ab (bocskort, mos mán haza mehecc, 
nem tártósztatlak, de útravalónak kéét jaó tanácsot adok: ha mekharak-
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szol valakire, líp hármat (hátra, osztám mek hat hónapra ah haragodat. 
Ha esz mektártod, boldog leszel. Erigy válasz ki magadnak ászt a lovat 
az aolbúl, ammék legjobban teccik, oszt erity haza, tisztelem ídes apádat, 
anyádat, neked mek szerencsét kívánok. — Gábor osztá" kiment az aolba, 
ippen ot vaot ak komájja is. — Na komám eleresztett apád, hát mos mán 
elmegyek. Az isten álgyon meg! Köszönöm a jaoságodat. Asz monta apát, 
hogy aszt al lovat válasszam az aolbúl, ammók legjobban teccik. Leg-
jobban szeretem at te lovadat, de aszt nem viszem el, mér mindig jao 
komám vaotál, hanem az ecsédét, mér az mindítig ellenem vaot. Avval 
kivezette az eccse lovát, félnyérgélte, a.k komájja meg útravalaot is adott, 
kenyeret, szalonnát, meg ety kulacs bőrt. Felkötötte a hérmec-szíjjára, 
oszt elköszönt ak komájjátul, oszt félkavarodott al lovára, oszt aiaó! Há-
rom heétig íjjel-nappal mindig jött, az úlat nem tutta, csak a csillag eránt 
igazodott. Hármadik heéte" kijött at tatár grániconn. Másnap mán egy 
magyar faluba hált, egy darabig csak próbálgatta am magyar beszídet, 
mer jaoformánn elfelejtette a tizenhatesztendejá rapság után, de osztám 
megjött asz szava. El ős szőr tatárnak nísztík, de osztán elhitték néki, hogy 
rab vaot, utaojára még útravalaot is attak néki. 
At takarodaot húszták, mikor Szoboszlaora írkezett. Ammint mek-
tanálta ah házokat, leszállott al lxírúl, ki akarta nyitni ak kaput, de ab 
be vaot zárva. Megy az ablakra, hogy bekopogtassík. Hát ahogy beníz 
az ablakonn, ugyan csak mekfélhőddzik, mér af felesíge odabe kéét ürfi-
va.11 'csaokolaoddzik. Rettentő mekharagudott, be akart ak jkerítísem 
mászni, hogy megöjje az asszont, de oszt esziibe jutott, ammit at tatár 
pap mondott, hogy aszongya: ha meklharakszöl, líp hármat hátra, osztám 
mek, hoty hat haonapra ah haragodat. Ügy is tett. Fokta ak kantárszárat, 
oszt átment asz szomszídba, oszt ott az aolba bekötötte al lovát, avval 
bement, de as se monta jao estét, hanem leült ,ap patkára. Eleöször meg-
íjjettek az öregek, de aután látták, hogy nem bánt senkit, mekkérdeztík, 
mi járatba v£n. De Gábor ném szaolt ety szaot se, mint ahhogy az aik 
kenyírkosár nem szaol ot la! Na jao v£.n. Mekkinálták oszt lefekütt. Az 
öreg ember enni tett al lúnak is. Autám mindítik esak azonn árbuválaot-
tak, (hogy kiféle-miféle lehet ez az ember, de. is cílosztak rá. Reggél osz-
tá" felkélt, megmozsdott, megberetválkozott, mektisztálkodott, oszt haza-
ment. Az asszc" röktön megismerte, megölelte, megcsaokőlta, de ű ellökte 
magátúl, oszt rákíjátott: At teremtísedet, miféle üríiakkal csaokolaoctál 
az este? Miféle űríiabkai? Hát at te kéét fijaddal, nem tudod, hoty te-
herbe hattál itt? Kéét fijám született eccére, oszt az eskolába attam, hoty 
tanöjjanak, most vakácijó v£n, oszt hazajöttek. — Na osztá m vaot öröm! 
— Láttyátok, miji n jao vaot, hoty mekfogatta at tatár pap szavát! 
Győrffy István és Viski Károly. 
(Szilágyi János 89 éves református földmíves elbeszélése. Karcag, 
1908. — Ugyanakkor lejegyezte a karcagi születésű Győrffy István. Az ő 
olvasata szerint 1913-ban Viski Károly írta le nagyolt fonetikus írással.) 
